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CUEVAS DE ALMANZORA ( ALMERIA) 
El citado Ayuntamiento propo·ne 
un escudo formado por rlos cuar-
teles principales: en el primero 
figuran tres matas de ortigas de 
sinople de siete hojas cada una 
sobre t r es peñas, situadas a Ja 
orilla del mar , emhlema del ape-
llido F ajardo, como recuerdo del 
adelantado d o n Pedro Fajard0 y 
Chacón, p rimer señor cristiano de 
la comarca. E n el segundo cuar tel 
se proyecta emplazar un casti llo 
que sea "fiel reflejo del de la ciu-
dad", a cuyos pies figura un río, 
representación del que da nombre 
a la villa, y en lo alto una fran ja 
de plata, que se pretende sea sím-
bolo de la r iqueza minera que en 
ese metal poseyó la región. En el 
centro y parte infer ior entre los 
dos cuarteles, u na granada rec~r­
dará que Cuevas estuvo situada 
en el re in o ele Granada y final-
mente, sobre el escudo figura una 
corona de marqués. ya que Cue-
vas perteneció cluriante sig los al 
marquesado ele los Vélez. 
Tan sólo creo que dehe de su-
primirse del proyecto ele escudo la 
barra de plata, ajena totalmente 
a las representaciones heráldicas 
con la significación pretendicl<i y 
que es imposible la evoque v isual-
m ente. E s aconsejable asim ismo 
prescindir ele la r epresP.ntación 
propuesta, realista, d e 1 c;:is ti llo y 
sustituirla por un cast illo heráldi-
co, según lo acostumbrado. 
Madrid, 20 de junio de 1958. 
L. TORRES B ALBÁS. 
(Aprobado en junta de 20 de ju-
nio de 1958.) 
